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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay masyarakat Kota Banda Aceh terhadap
area parkir vertikal (Vertical Parking Area). Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan mengambil sampel terhadap
masyarakat Kota Banda Aceh dan/atau Aceh Besar yang memiliki kendaraan roda empat (mobil) dan sering memanfaatkan area
parkir di Kota Banda Aceh, khususnya di kawasan Pasar Aceh dan Pasar Peunayong, serta dianggap mewakili seluruh populasi
jumlah mobil di Kota Banda Aceh. Model yang digunakan adalah regresi logistik (Logit). Hasil akhir estimasi logit menyatakan
bahwa dari keenam variabel bebas yang digunakan, hanya satu variabel yang mempengaruhi willingness to pay terhadap area parkir
vertikal, yaitu variabel lokasi area parkir vertikal, dengan nilai t-statistik sebesar 2,0526 dan koefisien estimasi sebesar 1,9507.
Sedangkan variabel pendapatan, akses ke Pasar Aceh, dan kenyamanan tidak mempengaruhi willingness to pay terhadap area parkir
vertikal. Dari hasil estimasi disarankan beberapa kebijakan antara lain penyediaan area parkir vertikal harus dekat dengan
pusat-pusat kegiatan ekonomi. Penyediaan area parkir vertikal juga mampu mewujudkan efisiensi lahan sehingga lahan kosong
yang tersisa dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau area bagi pejalan kaki.
